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ABSTRAK 
 
CV. Citra furniture adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
produksi furniture. Selama ini, perusahaan hanya melihat ukuran “tingkat profit” untuk 
menilai apakah perusahaan telah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Persepsi tersebut 
mengakibatkan perusahaan kurang memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya 
(input) yang dimilikinya sehingga perusahaan mengeluarkan biaya yang besar untuk 
melaksanakan aktivitas perusahaan. 
Pada penelitian ini akan dibahas mengenai pengukuran dan evaluasi produktivitas 
perusahaan serta hubungan antara tingkat produktivitas dengan tingkat profibilitas 
(kemampuan perusahaan menciptakan laba) yang dapat dicapai oleh perusahaan. 
Hasil dari penelitian ini pada pengukuran produktivitas parsial menunjukkan 
tingkat produktivitas yang fluktuatif dan masih memerlukan usaha peningkatan parsial 
terutama dalam efisiensi penggunaan masing-masing input yang dimiliki. Tingkat 
produktivitas total faktor selama periode pengukuran manunjukkan tingkat pertumbuhan 
yang positif. Ini menggambarkan bahwa perusahaan berhasil mengelola input tenaga 
kerja dan input modal yang dimiliknya secara bersama dengan baik. 
Tingkat produktivitas total selama periode pengukuran menunjukkan tingkat 
pertumbuhan yang fluktuatif. Ini menggambarkan bahwa perusahaan belum dapat 
mengelola keseluruhan input yang dimilikinya dengan baik. 
Untuk menggambarkan hubungan antara produktivitas total dengan profitabilitas 
dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor produktivitas (0,998) mempunyai 
pengaruh yang lebih besar daripada perbaikan harga (0,457) terhadap peningkatan 
profitabilitas perusahaan selama kurun waktu satu tahun periode mendatang dapat 
dilakukan dengan upaya peningkatan produktivitas yang difokuskan pada peningkatan 
produktivitas material dan modal sebagai input yang sangat berpengaruh pada 
profitabilitas perusahaan yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan. 
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